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ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ КОНВЕЙЕРОВ 
 
Цель работы:________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Ленточный конвейер 
 
Достоинства:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Недостатки:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Кинематическая схема:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты измерений 
       t =            c                                          S = 1 м                                   v =                 м/с 
Результаты расчета 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Ленточно-цепной конвейер 
Достоинства:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Недостатки:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
Кинематическая схема: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты измерений 
t =            c                                          S = 1 м                                   v =                 м/с 
 
Результаты расчета: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Скребковый конвейер 
Достоинства:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Недостатки:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Кинематическая схема: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты измерений 
t =            c                                          S = 1 м                                   v =                 м/с 
 
Результаты расчета 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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